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“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. 
( QS. Al-Insyirah : 5-6 ) 
 
 





“Dengan ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi indah, 
dan dengan agama kehidupan akan menjadi terarah” 
(H.A. Mukti Ali) 
 
 
“Tidak ada keberhasilan yang diraih tanpa usaha. Tidak ada keberhasilan yang 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh sosial ekonomi orang tua 
terhadap motivasi siswa melanjtukan studi perguruan tinggi pada siswa kelas XII IPS 
SMA Negeri 1 Teras tahun ajaran 2014/2015;2) pengaruh peluang kesempatan kerja 
terhadap motivasi siswa melanjtukan studi perguruan tinggi pada siswa kelas XII IPS 
SMA Negeri 1 Teras tahun ajaran 2014/2015;3) pengaruh sosial ekonomi orangtua 
dan peluang kesempatan kerja terhadap motivasi siswa melanjtukan studi perguruan 
tinggi pada siswa kelas XII IPS SMA Negeri 1 Teras tahun ajaran 2014/2015. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian diskriptif kuantitatif. Populasi penelitian 
adalah siswa kelas XII IPS SMA Negeri 1 Teras tahun ajaran 2014/2015 sebanyak 
154 siswa. Sampel diambil sebanyak 105 siswa dengan teknik proportional random 
sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Angket 
sebelumnya diujicobakan dan diuji validitas dan reliabilitasnya.Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, koefisien 
determinasi dan sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi menunjukkan persamaan garis regresi: Y= 23,078+ 0,140X1 + 
0,446X2. .Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 1) ada pengaruh 
positif antara sosial ekonomi orang tua terhadap motivasi studi perguruan tinggi. Hal 
ini terbukti dari hasil uji t yang memperolehthitung > ttabel yaitu 2,425  > 2,274 (α = 5%) 
dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,017; 2) ada pengaruh positif antara peluang 
kesempatan kerja terhadap studi perguruan tinggi. Hal ini terbukti dari hasil uji t 
yang memperolehthitung > ttabel yaitu 5,838 > 2,274 (α = 5%) dan nilai signifikansi < 
0,05 yaitu 0,000 ; 3) ada pengaruh positif antara sosial ekonomi orang tua dan 
peluang kesempatan kerja terhadap motivasi studi perguruan tinggi. Hal ini terbukti 
dari hasil uji F yang memperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 26,942 > 3,085 pada taraf 
signifikansi 5%. 4) variabel X1 memberikansumbangan relatif sebesar 21% dan 
sumbangan efektif sebesar 7,3%, variabel X2 memberikansumbangan relatif sebesar 
79% dan sumbangan efektif sebesar 27,3%. Hasil perhitungan untuk nilai R2 
diperoleh 0,346 yang berarti 34,6% motivasi studi perguruan tinggi dipengaruhi oleh 
sosial ekonomi orang tua dan peluang kesempatan kerja, sisanya sebesar 65,4% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 
Kata Kunci : sosial ekonomi orang tua, peluang kesempatan kerja, motivasi studi 
perguruan tinggi. 
 
